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“Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: 
kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah 
kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu 
menyertai engkau ke manapun engkau pergi” 
YOSUA 1:9 
 
“Kamu tidak akan bisa mengubah orang lain 
sebelum kamu bisa mengubah dirimu sendiri.” 
 
One day you will wake up and there won’t be 
any more time to do the things you’ve always 
wanted. DO IT NOW. 
-Paulo Coelho- 
 
If you want to feel rich, just count all the gifts you 










Solafide adalah salah satu contoh kelompok persekutuan yang mampu 
bertahan di tengah banyaknya perbedaan. Kelompok Persekutuan ini 
beranggotakan orang Indonesia dan bukan orang Indonesia yang berada di 
Salatiga. Sebagai organisasi yang bersifat mandiri karena berdasarkan keinginan 
bersama untuk memiliki sebuah persekutuan. Karena anggotanya berasal dari 
berbagai negara dan latarbelakang yang berbeda, terbentuk pola komunikasi 
interpersonal yang unik, begitu juga bagaimana mereka berkomunikasi dengan 
keterbatasan bahasa, perbedaan budaya dsb. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi interpersonal 
yang terbentuk antara partisipan asal Indonesia dengan partisipan asal Amerika, 
Jerman, Korea, Australia di dalam Persekutuan Doa Solafide. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif. 
Dalam komunikasi interpersonal seseorang akan merasa nyaman jika ada 
ketertarikan. Beberapa anggota memiliki kesulitan untuk berkomunikasi dengan 
orang asing, tetapi ini tidak menutup bagi mereka untuk tetap berkomunikasi, 
karena diantara mereka terdapat empati, kepositifan, keterbukaan, kesamaan, 
dukungan, dan kemampuan mendengarkan. Beberapa aspek tersebut membentuk 
sebuah komunikasi interpersonal yang efektif dan menghasilkan hubungan yang 
sangat baik antara orang lokal dan orang asing di dalam Persekutuan Doa 
Solafide. 
 















Solafide is one of community that can survive in many differentiate. This 
community consist of Indonesian people and foreign people who live in Salatiga. 
This organization have desire to make a community to share together. The 
members are come from others country and different background. There is an 
unique interpersonal communication, it means how they communicate with the 
limit language and different culture, etc. 
The aim of this study is to analyze the interpersonal communication that 
form between Indonesian and American, German, Korean, Australian in Solafide 
fellowship. Method of this study is decriptive qualitative.  
In interpersonal communication people will feel comfortable if they are 
attract each other. Some of people have difficulties to communicate with foreign 
people, but it is possible for people to communicate because they have an 
emphaty, positiveness, transparency, similarity, helpful, and able to listen each 
other. Some of aspect to build an effective interpersonal communication and make 
a good relation with local people and foreign people in Solafide fellowship. 
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